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Förteckning
öfver aflidne ingeniör E. LEKYEs efterlemnade
döcker, hvilka komma att försäljas å auktion
den
Tekniska och matematiska arbeten.
1. Hagen, Wasserbaukunst, 3:djc del., 4:de band., 1 h. med
Atlas.
2. Hunceus, Matbematik, l:sta bandet 1 b.
3. Schödler, Naturens bog, 1 b.
5. Hansteen, Lajrebog i plangeomotrio, 2 ex. 2 b.
6. Thorelius, Handledning i biskötsel, 1 h.
7. Holmberg, Mineralogischer Wogweiser durcb Finland, 1. h.
8. Soldan, Finlands tjäruindustri, 2h.
„
Terpentinberedning, 3h.
9. Åmsler, Ueber eincn neuen Planimeter, 1 b.
10. Bitter, Die elastiselle Linie, 1 h.
11. Winhler, Die trockene Destillation des amerikanischen
Harzes, 1 h.
12. Grelle, Theorie der von reellen Variablen abhängigen funk-
tionen, 1 h.
13. Dahlbeck, Det tekniska undervisningsväsendet, 1 h.
14. Goldschmid, Aneroid-Baroraeter. Anleitung zu dessen Ge-
braucb, 1 h.
15. Navier, Diff. und Integralrcchnung, 1 b. def.
16. Wittstein, Die Methode der kleinsten Quadratc, Ih.
17. Schubarth, Teclmische Chemie, 3 b. mcd atlas.
18. Wirth, National Ökonomie, 1 b.
Rein, Bericht über die Verwaltung des Grossfiirstcnthmus
Finland 1855-61.
20. Hunceus, Lebrbuch der praktischcn Geogmctrio, 1 b.
21. Kohl, Göltsch und Elstertbal Ueberbriickung, 1 b.
23. Acilius, Experiniental-Physik.
24. Moll & Reuleaux Constructionslehre, I bandet Ih. med atlas.
25. ______ _ _ _ _
26. __________
27. Massachusetts railroad Kom. roport 1871—73 1. b.
28. Bourue, Catechism of the steam engine, 1 b.
29. Scholl, Fiihrer des Maschinisten, 1 b.
30. Burg, Auflösung algebraischer Gleichungcn, 1 b.
31. Holmboe, Laercbog i mathematiken, I & II del., 2 b.
32. Liibsen, Lehrbuch der ebenon und sphärischen Trigono-
metrie, 1 b.
33. Liibsen, Lehrbuch der Analysis, 1 b.
34. Franke, „ der höheren Mathcmatik.
35. Beuleaux, Constructionslehre, I band. 111 Licferung, Ih.
med 1 h. atlas.
36. Uppfinningarnas bok, I bandet, 1 b.
37. Tenner, Elementarmathematik, Ib.
38. Liibsen, Lehrbuch der anal. u. höheren Geom., 1. b.
39. Bergroth, Elementarkurs i Geometri, 1. b.
40. Holmboe, Stereometri, 1 h.
41. Novier, Mechanik der Baukunst, 1 h.
42. Zweigbergh, Lärobok i räknekonstcn, 1 b.
43. Industriföreningens tidskrift N:o I—4,1—4, flere exempl.
44.
„ ströskrifter, I & 11, 2 hh.
45. Manufakturdirektionens utlåtandc ang. åtgärder för finska
industrins befrämjande, 1 h.
46. Dahlbeck, Teknisk tidskrift, I h. 1854.
47. Koristka, Der pölyt. Unterr. in Deutschl., Schweiz etc, Ih.
48. Karmasch & Heeren, techn. Wörterbuch, II—III b., G-Z 2b.
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349. Hunceus, Lehrbucli der obencn Geom. u. Trigonom., 1 b.
50. Neovius, Kurver af 3:dje & 4:dje gr., 1 h.
51. Hunceus, Die geom. Instrumente, I, II & 111, 3 h.
52. Liibsen, Lelirbuch der Arith. & Algebra, 1 b.
53. Zeitschrift des hannoverscken Ing. u. Arkit. Verenis 6 b.
jahrgänge 1855, 56, 57, 60, 62, 64 jemte några häften.
54. Sammlung ausgefiihrter Construktionen des Wasser-Stras-
sen- u. Eisenbahnbaues.
55. Sammlung von Werkzeugmaschinen.
56. „ von ausgefuhrten Dampfmaschinen.
57.
„
von Zeichnuugen der höheren Baukunst.
58.
„
von "VVasser, Strassen u. Briickenban.
59. „ von Bauplänen.
60. Samling af Konstr. ritningar öfver brobyggnader.
61.
„
af ritningar öfver hannoverska jernvägar.
62.
„
af detailjritningar öfver ryskä jernvägar.
63. Molinos & Tronnier, ponts metalliques, traite' thirore-
tique et pratique j. atlas, 2 h.'
64. Charkow-Taganrog jernvägen, arbetsritn.
65. Ett antal berättelser, utlåtanden och undersökningar ang.
jernvägar.
66. Fotografier öfver norska jei^nvägar.
67. Ett antal tekniska afhandlingar.
68.
„ „ „ tidskrifter, ofullst.
69. En portefeuille med ritningar.
69 a. Geognosie (handskrifven).
Mascliienenbau, Ornamentik, Theoretisk Chemie, Höhere.
„„
,
Baukunst, Gcschichte der Baukunst, Darstellende Geometrie.
Ky \) )
lSkizzer öfver verktyg & Jernvägsbyggnad (handskrifna
häften).
69 c. Manufakturdirektionens i Finland berättelser 1871—73.
69 d. Div. häften i Jernvägsbyggnad & skötsel.
69 e. Planscher öfver vagnfabrikation.
69 f. Dittmer, Vorschriften zum Situationszeichnen.
69 g. Schröder, Futoragfien von Arbeitsmasehinen etc.
69 h. De norske Jernbaners Sporvidde.
69 i. Jensen, Biavl efter Dziezons methode.
469 k. Profilcr för T:hus—T:fors—Åbo-jernväg.
69 1. Dcscriptiv gcomctri.
69 m.Projekt tili fast bro öfver Kumoelf.
69 n. Diverse ritningar.
69 o.
Skönlitteratur och historie.
70. Sveriges hist., def., 22 h.
71. Bellmans samladc skrifter, 4 delar med musik 5 b.
72. Heyse, Paul, verldens barn, 3 delar 3 h.
73. Verne, Jules, Den hemlighetsfulla on, 3 delar 3h,
74. „ „ Kazallons loggbok, 1 del Ib.
75. „ „ En kapten om 15 år, l:sta delen Ih.
76.
„ »En verldsomsegling under hafvet, 2 del.
2 h., def.
77. Runeberg, Fänrik Ståls sägner, 1 h.
78. de Foe, Kobinson Crusaes äfventyr, 1 b.
79. Lenström, Vald samling af skaldcstycken, 1 h.
80. A— i—a, Gråsparfven, 1 h.
81. Ohlenschläger, Hakon Jarl, Ih.
82. Ibsen, Kungs-emnerne. 1 h.
83. Munch, Sorg & Tröst, Digte, 1 h.
84. Visebog for Normsend, 1 h.
85. Rolberg, Comedier, 1 b.
86. „ Peder Paars, 1 b.
87. Wergeland, Den engelske lods, Ih.
88. Virgil, Aeneiden, et heltedigt, 1 b.
89. sämmtliche Werke, 36 del. 18 bb.
90.
„
Wilhelm Meisters Lehr & Wandcrjahrc, 2 bb.
91.
„ Faust, 1 b.
92. „ Aus meinem Leben, 2 bb.
93. „ Gedichte, 1 b.
94.
„
Götz von Berlicliingen, 1 b.
95. „ Egraont, 1 b.
96. Chamisso's sämmtliche Werke, 6 del. 3 b.
97. Platen's sämmtliche Werke, 5 del. 2 b.
598. Förster, J. G. Möller, oin Dichter & Kiinsterlcben, 1 b
99. Ridderstad, Vater & Solin, 1 h.
100. Bamshorn, Deutscher Dichtersaal, 1 h.
101. Schiller, Wilhelm Teli, 1 h.
102. Matthisson, Gedichte, 1 h.
103. Budberg-Benninghausen, Gedichte, 1 h.
104. Paul de Kock, Magister Ficheclaque, 1 h.
105. Busch, Wilh., Der heiligo Antonius von Padua, 1 h.
106. Rodenberg, Der Salon, 3 h.
107. Grceff, Gedichte, Ih.
108. Bulver, Das Geschlecht der Zukunft, 1 h.
109. Mone, Altdeutsche Schauspiele, 1 b.
110. Runeberg, Die Sagen des Fähnrich Stål, 1 b.
111. Wichern, Unsere Lieder, Ib.
112. Macauley, the history of England, 10 del. 5 b.
113. Dickens, Nicholas Nickleby, 2 b.
114.
„ David Copperfield, 3 b.
115.
„ litle Dorrit, 4 b .
116. „ Skctches, 1 b.
117. Shakspeare, Dramatic works, 1 b.
118. Cervantes, Don Quixote på engelska, 4 bb.
119. Fieldnig, the adventures af Andrews, 1 b.
120. Goldsmith, the god natnred man å comedy, Ih.
121. Swift, Gullivers travells, 1 h.
122. Walter Skott, Grey mannering, Ih.
123.
„ „
the pirate, Ih.
124.
„ „ Peveril of the peak, Ib.
125. Goldsmiths the vicar of Wakefield med ordbog, 1 b.
126. Radcliff, the ramance of the forest, 1 b.
127. Marryat, Olle Potrida, 1 b.
128. James, Kichelieu å tale of france, 1 b.
129. Dickens, Household worlds, 1 h.
130. Byron, theworks of, 1. h.
131. Tackeroy, Miscellanies. 1 h.
132. Cooper, the tvo admirals, Ih.
133. .. Oak opnings, 1 h.
134. „ Ned myers, Ih.
6135. Cooper, Watcrvitcb, 1 b.
136.
„ Prairie, 1 li.
137. Art Journal, 1 b.
138. itden, lähetyssaarnaajan tytär, Ih.
139. __________
140. Becher Stowe, la caso do I'oncle Tome, 1 b.
141. George Sand, la comtesse de Rudolstadt, 4 del 4 li.
142. Schiitz, le teatre francais, 3h.
142 a. Cygnceus, Ludvig Holbergs Komedier.
142 b. Wolff, Samlede poetiske Forsög.
142 c. rySepiiaTopcKfa peßi3iii.
Geografi och statistik.
143. Burkart, Reisen in Moxiko, 1 b.
144. Ignatius, la Grande duche' de finlande, 1 h.
145. Rein, Stoi'f. Finland, stat. tockning, förra delcu 2 ex.,
1 b. 1 h.
146. Gothser Hofkakmder 1870, 1 b.
147.
„ „ 1876, 1 b.
148. Finlands statskal. 1870 o. 73, 2 b.
149. Hellwald, Jorden och dess folk, 25 h.
150. Gelmuyden, Geografien för skolcbrug.
151. Friis, en sommor i finnmarken, russisk lappland m. m., Ih.
Språkvetenskap.
152. Ivanoff, rysk grammatik, 1 b.
153. Paul, tysk språklära, 1 h.
154. Grot, rysk läsebok, 1 b.
155. Abrahams, fransk sproglsere, 1 b.
156. Lärobok i allmän svensk gram,, 1 h.
157. A. F. S., english reader, 1 h.
158. Euren, finsk språklära, 1 h.
159. Jurs, öfvers. från danskan tili tyskan, 1 b.
160. Plcetz, Sprachfiihrer för Deutsche in Frankreich, 1 b.
161. Wolff, fransk och dansk ordbok, Ib.
7162. Ehrström, rysk läsebok med lexikon, l:sta delen 1 b.
163.
„ „ „
I & ll:dra del., Ib.
164. Henschell & Born, nautical & Commercial Diktionary på
åtta språk, 1 h.
165. Töxen, tydsk sprogloerc, Ib.
166. Sunden, svensk språklära, 1 h.
167. Berkwist-Lohmeyer, engelsk sproglsere, 1 b.
168. Greif, Gram. der däniscken Sprache, 1 b.
109. Plcetz, syllabaire francais, 2 ex. 2 b.
170. Samtalsöfningar ryskä och svenska, 1 h.
171. Willliams, Egnlisch-deutsches & deutsch-englischcs Ta-
sckenwörterbuch, 1 b.
172. Gottlund, Forskningar i grundclementerna af det finska
språkets grammatik, 1 h.
173. Feller, english german und fransk diktionary, 1 b.
174. Svenskt-tyskt Handlexikon, 1 b.
175. Gands, Ollendorf französiche Sprache, 1 b.
176. Miiller, dansk synonymik, 2 del. 2h.
177. Hilbner, Convorsations-Lexikon, Leipzig 1717, 1 b.
178. Ideler & Nolte, Handbuch der franz. Spr., 1 b.
179. Burlehardt, Engl. Lesestiicke, 1 b.
180. Ahus, det engelske sprog, 1 b.
181. ilerodot, på grekiska, Ib.
1:2. Dictionnaire russc-franc:ais allemand, 1 b.
183. Noil de la place lecons franQaises, 1 b.
Diverse arbeten.
184. Frankes klinische Encycl. jeinte ett antal akad. afh. i
medicinska ämncn.
185. Noback, Börsen & Comptoirbuch, 1 b.
186. Holmberg, förteckning och afbildning af finska forn-
lemniDgar, 1 b.
187. Schleiden, populäre Vorträge.
188. Bolin, Europas statslif,-1 band, 1 h.
„
Läran om viljans frihet, Ih.
189. Monrad, filosofisk Elcmentarkursus, 1 b.
190. Kant, metaphysische Anfangsgriinde der Tugendlehre Ib.
191. Holmberg, geognost. Reise in Ost-Finland, 1 h.
192. Krohn, suomenkielinen runollisuus, 1 h.
193. Ahlqvist, suomalinen runounen oppi, 1 h.
194. Yrjö Forsman, suomen suvun muinaisuudesta, Ih.
195. Akadem. afhandl., 10 k.
196. Neovius, vår tids största uppgift, 1 h.
197. Klencke, Die Scköpfungstage, 1 b.
198. Grieben, illustre London, Ib.
199. Strahalen, neuste Fiihrer durch Wien, 1 h.
200. I'Empire de Bresil ä I'exposition universelle, 1 Ja.
201. Catalogue del'exposition univ. de 1867 ILdra ban det, Ik.
202. Brcv og forumlarbocr, 1 b.
203. Teknol. instit. i P:burg jubeläum, 1 h. på ryskä.
204. Jubelfeier des Politechnikums in Hannover, 1 h. jemto
Festgedickte zur Jubelfeier des Polit. in Hann. 1 h.
205. Nieritz, Volkskalender, 1 h.
206. Topelius, Naturens bok.
207. Finlands författningssamling, flcro h.
208. Programmer, utlåtanden m. m. flere k.
209. Nya tcstamcnte på grekiska, 1 b.
210. Gesangbuch, hannoversches, 1 b.
211.
„ clove'sches, 1 b.
212. Schröder, Kochbucb, 1 h.
213. Henschel, Telegraf, 1 h.
214. Bradshaw, Guide, 1 b.
215. Fryxell, Berättelser ur sv. hist., I dclen, 1 b.
216. Ekelund, Lärobok i gamla hist. i h.
217. Burger, Umriss der Erdbeschrcibung, 1 b.
218. Topelius, naturens bok.
219. Fiirbringer, Biblische Gcschickte, 1 b.
220. Liiben & NacJce, Lcsebuck fiir Burgerschulen, II Thoil, Ib.
221. Goulding, Horses their History and management.
222. Dahlbeck, Det Tekniska Undervisningsväsendet uti Tysk-
land, Sckweitz & Sverige.
223. Holmberg, Etnograpkisckc slrizzen iiber die Volker des
russischen Amerika.
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224. Div. häftcn.
224 a. 4 st. taflor.
Kartverk.
225. Stielers, Handatlas.
226. Justus Perthes, Eisenbahn-Atlas.
227. Kartor öfver Jernvägen emellan Helsingfors och Tavastehus.
228.
„ „ Esbo, Helsingfors & Sibbo skärgårdar.
229. Nasser, kartor öfver Kristiania.
230. Goodwil & Lawson, kartor öfver Edinburg.
230 a.
„ „ „ Hull.
231. Munch, kartor öfver sydlige Norge.
232. Kartor öfver Förenta staterna.
233. Kartor öfver Europa.
234. Kartor öfver Turkestan, Afghanistan & Beludschistan.
235. Flaggkarta.
236. Helsingfors med omgifningar, 2 blad.
237. Guiden, Höjdkarta öfver Finland.
238. Eklund, Karta öfver storfurstendömet Finland.
239. Kajanus, Pian af Helsingfors.
240. Reuter, Helsingfors stad underlydande ägor.
241. Ekebom, Skärgårdskarta öfver Helsingfors omgifningar.
242. Nordenskiöld, Karte iiber die Eicbtung der Schrammen
in Finland.
243. Reuter, Pian af Helsingfors.
244. Lindeman, Post & vägkarta öfver Finland.
245. Arnz, Atlas der Alten Welt.
246. Pian af Berlin.
XapTa sKcie3HMxi> Enponi..
Jernvägskartor öfver Sverige, 2 blad.
' Orientierungs- Karte iiber die Canalverbindungcn Russ-
lands.
9
Helsingfors, Hufvudstadsbladets tryckeri, ISBB.
